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между  интересами  различных  структур 
и максимально использовать  все  звенья 







































телей  и  повышение  надежности  цепей 
поставок.
Для реализации упомянутых целей сле‑










ЦЕПЬ ПОСТАВОК ВНЕШНЕТОРГОВОГО ГРУЗА 
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туры  обслуживающих  звеньев  цепи 
поставок, а также предоставление равно‑
правного и справедливого доступа к мощ‑



























































1.  Заявленный  грузопоток  должен 
быть освоен в полном объеме и потреб‑
ность каждого клиента удовлетворена























гр i j jQ зцп Рзцп≤ .    (3)
3.  Условие неотрицательности пере‑
менных
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Множество планов Vго ∈ {Тотi; Qгрi;Nтрrt; Гот;Гп ;Мот; Мназ},


















3. Формирование альтернативных вариантов пропуска грузов (выбор другого звена 
цепи поставок или корректировка объемов или сроков поставки)
4. Обновление базы данных с пересмотренным планом
8. Формирование окончательного плана
Есть дефицит
Нет дефицита
2. Формирование множества цепей поставок Vцп





























































Операции в звеньях 
цепи поставок
ConCePt of InteGRAteD MAnAGInG CenteR of DeLIVeRY CHAIns
Lahmetkina, Natalia Yu. – senior lecturer of the department of logistics transportation 
systems and technology of Moscow State University of Railway Engineering (MIIT).
The author proposes an approach towards integrated managing centers of delivery 
chains as coordination element for key actors of transportation process including all 
stages of freightage from the initial forwarding source through final point of its delivery 
to the consignee. The article concerns organization structure, organization model (4PL), 
objectives, tasks of such centers. The author substantiates applicability of certain models 
of calculation of cargo traffic and redistribution values, inertial algorithm of strategic 
planning.
Key words: transport, logistics, delivery chains, concept of management, integrated 
center. 
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